

















toma  como  base  el  establecimiento  de  relaciones  intertextuales  desde  la  lectura  libre  y  voluntaria  de  textos 
auténticos  relacionados  con  esa  área  del  saber  para  favorecer  el  desarrollo  del  vocabulario  y  facilitar  que  los 
estudiantes  puedan  desarrollar  tareas  en  esa  lengua  extranjera  en  el  ámbito  académico,  en  la  práctica  pre‐




































McCarthy  (1992)  y  Richards  y  Rogers  (2010),  quienes  fundamentan  que  el  léxico  es  primero  en  la 
adquisición de una lengua y que para iniciar la comunicación no es necesario saber gramática, sino que el 
manejo de un léxico apropiado a la situación puede generarla, aunque sea usado de manera aislada.   





de  un  futuro  egresado  con  un  nivel  mínimo  B1  de  desarrollo  comunicativo,  según  los  estándares 
internacionales que refrenda el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa 
2002) y que permita situar a los estudiantes en una actividad académica real para el tratamiento didáctico 






















que  se establecen de un  contexto a otro  y de un  texto a otro para  incentivar el análisis de aspectos 
semánticos y formales, la búsqueda reflexiva de significados, la inferencia de las acepciones correctas de 
incógnitas  léxicas  y  los  procesos  de  descontextualización  y  recontextualización  que  deriven  en  la 
construcción de nuevos significados.  
Un examen de los modelos semiótico‐textuales ha permitido revelar la vigencia de los estudios semióticos 





vacíos  en  el  orden  epistemológico  y  praxiológico  asociados  al  tratamiento  didáctico  del  léxico  en  la 
enseñanza‐aprendizaje del  inglés en  las carreras  técnicas, desde una mirada en  la que  se  reconozca e 








La  investigación  realizada  forma parte de un estudio de mayor alcance. El análisis y crítica de  fuentes 












































El enfoque holístico, propuesto por Gómez  (1997), se sustenta en  la  idea de que se conoce mejor una 
palabra  a partir de  cuanta más  información  se  tenga  sobre  ella; para ello  se  sugiere el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje y la elaboración de diccionarios propios. Schmitt y McCarthy (1997) proponen 
el empleo de mapas semánticos, la acción física, las asociaciones con la lengua materna y el empleo de 
palabras  clave,  con  lo  cual prevalece  la  idea de que  las palabras han de  conocerse mejor a partir de 
información que se tenga sobre ellas; mientras que Rodríguez (2010) sugiere la deducción de significados 
a partir de la ayuda de las pistas morfológicas o del contexto. 
Por su parte, Waring  (2002), Brinton, Snow & Wesche  (2004) y Caspi & Lowie  (2013) plantean que es 
necesario  encontrar  el  léxico  repetidamente  en  diferentes  contextos  significativos,  debido  a  que  la 















las  formas  gramaticales  apropiadas;  pronunciarla  correctamente;  combinarla  con  otras  palabras 
sintagmática y paradigmáticamente; conocer sus connotaciones y asociaciones y utilizarla en el nivel de 













& Wilkins  (2004)  consideran  que  la  enseñanza  previa  del  léxico  desconocido  resulta  esencial  para  la 
comprensión del discurso debido a que permite advertir la prominencia que adquiere el léxico y los lazos 




sustituir  palabras  por  sus  sinónimos  o  antónimos,  entre  otras,  de  modo  que  se  consolide  el  léxico 
aprendido.   









Bravo  (2015),  destacan  el  empleo  de  estrategias  de  deducción  y  predicción  de  significados  para 



















con  los contenidos de  las carreras  técnicas universitarias para posibilitar  la  realización de  tareas en  la 
lengua  extranjera  en  el  ámbito  académico,  en  la práctica pre‐profesional  y  en  la  investigación de  los 
estudiantes universitarios de las carreras de perfil técnico. 






imprecisos  en  sus  acepciones  semánticas  formal,  informal  y  coloquial,  al  realizar  tareas  de 
aprendizaje en inglés relacionadas con su preparación pre‐profesional. 








de  similar  naturaleza,  para  el  desarrollo  del  vocabulario  en  inglés  que  se  sustenta  en  relaciones 
intertextuales  desde  la  lectura  libre  y  voluntaria  de  textos  auténticos  en  inglés  relacionados  con 
contenidos de las carreras técnicas universitarias. 
El modelo didáctico que sirve de principal referente teórico a  la estrategia que se propone, tiene como 
punto de partida  la concepción  integradora de  los componentes  funcionales de  la  lengua, a saber,  los 
procesos de  comprensión, análisis y  construcción  textual, por  constituir  los procesos  implicados en  la 
comunicación y por ser el vocabulario un elemento esencial para lograrla. Los subprocesos que configuran 
el modelo tienen por base los códigos lingüísticos y los entornos socioculturales presentes en los contextos 


















entendimiento de  las acciones a desarrollar en  la autogestión de  conocimientos y en el desarrollo de 
procedimientos propios de  la habilidad de búsqueda de  información e  incógnitas  léxicas en diferentes 
fuentes bibliográficas, lo cual favorece la motivación hacia el desarrollo del proceso.   
La  orientación  de  la  comprensión  lexical  desde  un  conjunto  textual  original  posibilita  articular  los 
referentes culturales previos, las operaciones lectoras y las acciones individuales de los estudiantes en el 
proceso de comprensión de  incógnitas  léxicas significativas, a partir de reconocer  los aportados por  los 
contextos  que  condicionan  el  proceso  comprensivo  para  alcanzar  una  sistematización  contextual  del 










creadora  de  sus  autores,  con  objetivos  similares  e  intenciones  comunicativas  semejantes.  Por 
consiguiente, se facilita que los estudiantes puedan analizar cada texto y grupo de textos como un todo, 
sobre  la  base  de  interpretar  y  valorar  las  incógnitas  léxicas  significativas  inherentes  a  cada  uno  por 
separado y simultáneamente comunes a todos los textos del conjunto original seleccionado.  













favorezcan  en  los  estudiantes  la  expresión  lingüística  y  extrapolación  de  los  significados  lexicales 
reconstruidos  e  interiorizados  en  nuevos  contextos  comunicativos  y  que,  al  propio  tiempo,  puedan 
descubrir  la  vigencia  en  ellos.  Para  ello  se  sugiere  el  empleo de  situaciones  reales  y  simuladas de  la 
comunicación social y de la práctica de la profesión. 




A  partir  de  estos  referentes  se  diseñan  las  etapas  de  una  estrategia  didáctica  para  el  desarrollo  del 
vocabulario en  inglés basada en  relaciones  intertextuales desde  la  lectura  libre y voluntaria de  textos 
auténticos en  inglés en carreras técnicas universitarias, a saber, a) exploratoria  inicial y perspectiva, b) 
planificación y orientación, c) ejecución y d) evaluación y control. 














estudiantes de estrategias de asociación de unidades  léxicas para  la  formación de nuevas palabras, en 
particular, de las asociaciones morfológicas (derivación y composición), semántica (hiponimia, homonimia, 
sinonimia,  antonimia  y  polisemia),  léxica  (análogas  y  falsas  análogas,  frases  idiomáticas),  discursiva 
(conectores textuales, según los géneros) y pragmática (selección léxica condicionada por las variables de 














por  los estudiantes para  ser  leídos de  forma voluntaria, y 2)  favorecer el  surgimiento de expectativas 
positivas y un conocimiento preliminar de las acciones a desarrollar por profesores y estudiantes. 
 






que  los  estudiantes  internalicen  gradualmente  las  operaciones  básicas  a  desarrollar  en  el  proceso  y 
puedan  asumir  con mayor  responsabilidad  su  aprendizaje,  porque mediante  la  interrelación  con  sus 
compañeros de aula y el profesor puede gradualmente asimilar estrategias de  interpretación asociadas 










Los  textos  en  inglés  que  sean  seleccionados  previamente  por  los  estudiantes,  ya  sean  descriptivos, 
narrativos o expositivos, deben responder a las siguientes premisas:  
 Poseer un metalenguaje técnico de la profesión. 
 Tener  relevancia  para  los  estudiantes,  al  referirse  a  temáticas  que  revelen  intereses, 


























c) La etapa de ejecución  tiene como objetivo  la  instumentación de  las acciones didácticas dirigidas al 
desarrollo del vocabulario desde la comprensión de textos auténticos en inglés libremente seleccionados 
por los estudiantes, lo cual exige un papel protagónico de cada uno de ellos, desde el mismo momento 





b) la  identificación  de  claves  contextuales  (hechos,  procesos,  circunstancias  históricas,  sociales, 
culturales y biográficas, entre otras) imprescindibles para la contextualización de los textos;  
c) un acercamiento exploratorio al tipo de tipología textual, al contexto, al público a quien va dirigido 
y  al  objetivo  del  texto  para  entonces  realizar  reflexiones  continuas,  generar  hipótesis  que  se 
confirman o rechazan a medida que se avanza en la lectura; 
d) el  establecimiento  de  comparaciones  para  validar  sus  propias  predicciones  iniciales,  validar 
conjeturas previas y reformularlas; 





texto  y  la  confrontación  de  textos para  el  establecimiento de  relaciones  intertextuales  que permitan 
conocer las diversas significaciones de una palabra o frase, de acuerdo con las correlaciones semánticas y 
las  normas  donde  estas  se  utilizan.  Para  ello  se  debe  crear  un  clima  propicio  que  favorezca  en  los 
estudiantes la generación de hipótesis y el empleo de estrategias de deducción y predicción de significados 
de las incógnitas léxicas, mediante oposiciones de unidades léxicas y de asociaciones analógicas entre sus 














c) por  la estructuración de  familias de palabras  (asociación de carácter  léxico que establecen  las 
palabras que poseen un mismo morfema lexical o lexema; 
d) por su similitud ortográfica;  
e) por  el  establecimiento  de  relaciones  lexicales  por  sinonimia  (relación  que  se  establece  entre 
palabras de  significado parecido); por  antonimia  (relación que  se establece  entre palabras de 
significados opuestos); por homonimia (relación entre palabras de una misma forma fónica, pero 
poseen diferentes significados y escritura) o (relación entre palabras de una misma forma fónica 
y  escritura,  pero  poseen  diferentes  significados);  por  paronimia  (relación  entre  palabras  de 
pronunciación  y  escritura  parecida,  pero  que  poseen  significados  diferentes)  y  por  hiponimia 






b) La organización de  las  incógnitas  léxicas  significativas  identificadas a partir de unidades  temáticas, 
conceptuales y estilísticas.  
La  organización  de  los  significados  seleccionados  por  temáticas  está  relacionada  con  la  noción  de 
campos  asociativos,  constituidos  por  las  unidades  léxicas  que  denotan  un  conjunto  de  conceptos 
incluidos  dentro  de  una  línea  temática  determinada.  Los  significados  organizados  por  unidades 
conceptuales tienen su base en el nivel de las nociones que expresan, es decir, se refieren a un conjunto 









c) La comparación de  los significados por analogías y contrastes, en el que  los estudiantes determinan 
qué tienen esos términos en común y en que difieren en su significación en  los diferentes textos o 
conjunto de ellos.  











para  consolidarlo, mediante  la  ampliación  de  sus  registros  semánticos  y  sus modalidades  de  empleo 
estilístico, para lo cual resulta pertinente una discusión de los significados en parejas y equipos. 
 
La  selección  de  vocablos  que  orienten  sus  significados  hacia  determinados  campos  temáticos, 
conceptuales y estilísticos debe dirigirse, fundamentalmente hacia aquellos que remiten sus sentidos hacia 
circunstancias, hechos y procesos, entre otros, que  tienen una singular  implicación en  la comprensión 





Para  la  extrapolación  de  significados  a  nuevos  contextos  comunicativos  de  recepción  se  sugiere  la 
formulación de preguntas que demanden la adecuada utilización del léxico, el parafraseo o resumen de 




las  tareas  de  aprendizaje  desarrolladas,  a  partir  del  análisis  de  los  desempeños  exhibidos  por  los 




para determinar  los  logros alcanzados y  los aspectos que aún se necesitan continuar  trabajando en el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje.  
La evaluación y autovaloración de la pertinencia lexical en otros contextos de emisión de significaciones 












El modelo didáctico de desarrollo del vocabulario en  inglés desde  la  lectura  libre y voluntaria de textos 









La  modelación  teórica  asumida  para  el  diseño  del  resultado  práctico  propuesto  constituye  una 
herramienta válida para caracterizar, valorar y evaluar el proceso de desarrollo del vocabulario en inglés, 
basado en relaciones intertextuales desde la lectura libre y voluntaria de textos auténticos en inglés, desde 
una  concepción  integradora  de  los  procesos  de  comprensión,  análisis  y  construcción  de  textos  en  el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje del inglés en las en las carreras técnicas universitarias.  
Con  la propuesta se  logra el perfeccionamiento didáctico del proceso de desarrollo del vocabulario en 
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